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Preface
The index of rains is arranged alphabetically by the name of the rain followed by the
land location for that particular rain. The list of rains was compiled from the book
"Ka tla: mai ka puke wehewehe 'olelo '0 Hawaiian Dictionary e Samuel Elbert a me
Mary Kawena Pukui Honolulu 1971, University of Hawaii Press, complied by Kati
Loke Rose." I consulted the 1991 Revised and Enlarged Edition of the Hawaiian
Dictionary by Mary Kawena Puku'i and Samuel H. Elbert while creating this index.
However, not all of the islands and land locations of the rain were included in uKa ua:
mai ka puke wehewehe 'olelo '0 Hawaiian Dictionary." Please refer to the
explanations as indicated by the symbols that precede the name of the rain for further
daTi hcatico.
Symbols in the index:
* Indicates that the name of the rain was referred to the Hawaiian
Dictionary and that the spelling may vary.
:I: indicates that the name of the rain may also have the word "Ua" in
front of it. For example: "Pupu-hale." could also be «Ua-pupu-hale."
(Cap.) Refers to the name of tile rain being capitalized.
Index of Rains in Alpha order
























tHa'aa (CaD.) Hawai'j 'Au'aulele, Ka'fi
!'Ha'aa (Cap.) O'ahu Nu'uanu
'Haka'ana (CaD.) Moloka'i Halawa
haka'ano
hakahakaea











He'e nehu (CaD.) Hawai'i Hilo
hehelele'j
heiau kaJua ua
* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front of the word
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* Reference to Hawaiian Dictionary by PUkll'i
t Also accompanjed with "Ua" in front of the word
2

































t*Ki'o-wao Kaua'i Mt. Wai-'ale'ale,
Alaka'i Swamp








* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front of the word
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jLehei (Cap.) Maui Makawao
lehopulu
'" Reference 10 Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front oftbe word
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tUIi-lehua (Cap.) Maui Wai-ehu



























* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with <CUa" in front of the word
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t*Moaniani Lehua Hawai'i Puna
mokuawai




























* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front of the word
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* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with 'LIa" in front of the word
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* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'j
iAlso accompanied with «Ua" in front of the word
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Ua-' Apuakea O'ahu Ko'olaupoko
lIa 'awa




























* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front of the word
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Ua-'ula-Iena O'ahu Mt. Ka'ala
Ua·wa'ahila O'ahu Manoa Valley






t 'Ula-Iena Maui Pi'iholo





tWa'ahila O'ahu Manoa Valley












* Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
t Also accompanied with "Ua" in front of the word
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